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CREANDO BARRIO, TEJIENDO COMUNIDAD
Del 9 al 28 de mayo  
en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Compart imos los  deseos,  sensaciones  y  tesoros  del  barr io 
del  Besòs  –  Maresme,  a  través  de los  o jos  y  las  exper iencias 
de sus  vec inas  y  vec inos.  A  través  de sus  manos,  que 
han modelado escultura,  que han acogido imágenes y 
perspect ivas  del  barr io.
Es  una inv i tac ión a  compart i r,  a  te jer  comunidad,  ampl iando 
las  miradas  dentro de nuestro propio barr io,  un re lato en 
constante construcc ión.
¿Tienes  un deseo? ¡Hazlo  volar!
¿Reconoces  un r incón especia l  de tu  barr io?  ¡Entra  dentro 
de la  foto!
La exposic ión es  un paseo desde e l  “yo”,  escuchando los 
deseos y  compart iendo los  conocimientos  de cada persona 
part ic ipante.  Trans itando de lo  indiv idual  a  lo  colect ivo de 
la  mano del  equipo B-Mincome y  Art&Coop.
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